真宗大綱 by 曽我 量深
真
宗
大
綱
曾 
我 
量 
深 
十
七
願
の
後
ろ
に
、
光
明
无
量
寿
命
无
量
の
願
、
即
ち
十
二
・
十
三
の
願
が
後
ろ
に
連
続
し
て
い
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
浄
土
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
化
身
、
つ
ま
り
二
十
の
願
と
い
う
の
が
十
七
願
と
い
う
の
と
、
い
わ
ゆ
る
肯
定
否
定
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
、
否
定
肯
定
の
関 
係
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
ま
あ
、
こ
の
方
便
化
身
土
は
、
十
九
の
願
と
か
が
方
便
化
身
土
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
十
の
願
と 
い
う
の
は
、
こ
れ
は
や
は
り
十
九
の
願
と
い
う
も
の
を
、
も
う
一
つ
や
は
り
こ
の
、
仏
様
と
お
念
仏
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
ま
あ 
お
念
仏
が
あ
っ
て
し
か
も
自
力
我
執
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
お
念
仏
を
、
如
来
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
功
徳
と
す
る
と
。
 
そ
れ
が
つ
ま
り
、
二
十
の
願
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
十
の
願
ま
で
く
る
と
い
う
と
、
そ
れ
が
十
八
願
に
止
ま
ら
ず
し
て
十
八 
願
が
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
も
の
を
開
い
て
い
く
。
そ
れ
で
諸
仏
讃
嘆
の
、
諸
仏
の
証
成
護
念
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
感
得
す 
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
十
九
の
願
は
、
や
は
り
自
力
無
功
と
い
う
こ
と
の
徹
底
が
な
い
。
諸
善
万
行
。
い
わ
ゆ
る
雑
行
雑
善
と
い
い
ま
す
か
。
ま
あ
雑
行
だ
け 
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
あ
正
行
も
あ
れ
ば
、
あ
る
種
の
念
仏
も
あ
る
の
で
、
そ
の
諸
善
万
行
の
中
に
や
は
り
念
仏
が
あ
る
。
我
 々
の
宗
学
の
ほ
う
の
先
学
者
、
ま
あ
昔
か
ら
先
輩̂
^
"
と
い
う
て
お
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
ま
あ
先
学
者
で
あ
り
ま
す
が
、
慧
然
と
い
う
方 
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
慧
は
知
慧
の
慧
の
字
、
あ
る
い
は
恵
む
と
い
う
字
で
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
恵
む
と
い
う
字
と
覚
り
の
智
慧
の
慧
と
い
う
字
と
は' 
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
『
教
行
信
証
』
に
で
す
ね
、
祖
師
聖
人
は
、
や
は
り
さ
と
り
の
智
慧
の
慧
の
字
を
、
 
や
っ
ぱ
り
恵
む
と
い
う
字
を
書
い
て
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
私
ら
は
ま
あ
関
接
的
に
聞
い
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
鈴
木
大 
拙
先
生
は
、
『
教
行
信
証
』
の
総
序
の
御
文
の
「竊
か
に
以
み
れ
ば' 
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船' 
無
碍
の
光
明
は
無
明
の 
闇
を
破
す
る
恵
日
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
恵
日
の
恵
の
字
が
で
す
ね
、
恵
み
と
い
う
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
鈴
木
先
生
は
や
は
り 
恵
み
の
光
と
、
太
陽
の
恵
み
と' 
ま
あ
太
陽
は
我
々
に
対
し
て
大
き
な
恵
み
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
お
ら 
れ
る
と
。
こ
う
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
ま
あ
か
れ
こ
れ
言
う
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
あ
れ
は
や
っ
ぱ
り
智
慧
の
慧
の 
字
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
や
っ
ぱ
り
慧
日
と
は
智
慧
の
ほ
う
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
さ
と
り
と
い
う
意
味
で
す
よ
ね
。
 
そ
れ
か
ら
こ
の
さ
と
り
と
い
う
こ
と
で
も
、
智
と
慧
と
い
う
も
の
は
、
親
鸞
聖
人
は
区
別
し
て
使
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
れ 
は
や
っ
ぱ
り
曇
鸞
大
師
が
区
別
し
て
使
っ
て
お
ら
れ
る
。
『
往
生
論
註
』
に
で
す
ね
、
智
慧
門
、
慈
悲
門
、
方
便
門
と
あ
り
ま
す
。
智
慧 
門
と
い
う
時
に
は
智
と
慧
と
を
区
別
し
て
、
慧
は
平
等
の
真
如
を
照
ら
す
。
空
真
如
を
照
ら
す
と
こ
ろ
の' 
空
無
我
を
さ
と
る
の
が
慧
と
、
 
こ
う
解
釈
さ
れ
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
智
は
「知
進
守
退
」。
進
む
こ
と
を
知
っ
て
し
か
も
退
く
を
守
る
と
。
進
む
こ
と
を
知
る
と
い
う
の 
は
つ
ま
り
仏
道
で
す
ね
。
上
求
菩
提
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
進
む
こ
と
を
知
っ
て
、
し
か
も
や
は
り
下
化
衆
生
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
 
だ
か
ら
つ
ま
り' 
下
化
衆
生
を
忘
れ
る
と
い
う
と
そ
う
す
れ
ば
つ
ま
り
、
二
乗
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
上
求
菩
提
だ
け
で
、
下
化 
衆
生
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
智
は
、
進
む
こ
と
を
も
っ
て
、
進
を
知
っ
て
、
し
か
も
退
を
守
る
と
、
知
進
守
退
と
い 
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
石
碑
が
建
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
東
京
か
ら
持
っ
て
き
た
。
東
京
の
真
宗
大
学
は
こ
ち
ら
の
真
宗
大
学
を
明
治
時
代
に
東 
京
に
も
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
時
に
、
そ
の
当
時
の
新
門
で
あ
ら
れ
ま
し
た
句
仏
上
人
に
、
こ
れ
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
。
巣
鴨
に
あ
っ
て
、
 
門
の
内
方
に
こ
の
記
念
碑
を
建
て
た
。
そ
し
て
学
校
が
こ
っ
ち
へ
移
っ
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
あ
の
記
念
碑
も
や
っ
ぱ
り
こ
っ
ち
の
方 
へ
持
っ
て
き
ま
し
て
、
そ
の
門
の
と
こ
ろ
へ
建
て
た
。
も
と
は
あ
れ
は
東
京
の
方
に
あ
っ
た
。
「知
進
守
退
」
を
智
と
い
う
。
で
、
知
る
の
は
つ
ま
り
上
求
菩
提
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
退
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な 
わ
ち
下
化
衆
生
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
退
と
い
う
の
は
つ
ま
り
二
乗
に
退
堕
す
る
と
、
二
乗
に
退
堕
し
な
い
よ
う
に
退
を
守
る
。
つ
ま
り
進 
ん
で
は
菩
提
を
求
め
、
 
上
は
菩
提
を
求
め
、
下
は
衆
生
を
教
化
度
脱
せ
し
め
る
。
ま
あ
、
こ
う
い
う
の
が
知
進
守
退
の
意
味
で
あ
る
。
そ 
れ
ゆ
え
に' 
こ
れ
は
す
な
わ
ち
差
別
を
照
ら
す
と
こ
ろ
の
智
慧
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
、
 
こ
の
智
は
つ
ま
り
俗
諦
。
慧
は
真
諦
。
平
等
の 
真
如
の
妙
理
を
照
ら
す
光
明
を
、
仏
の
そ
の
光
明
を
慧
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
差
別
の
非
を
照
ら
す
と
こ
ろ
の
、
さ
と
り
の
智
慧
の
光
明 
を
、
 
そ
れ
を
智
と
い
う
。
智
と
慧
と
を
区
別
し
て
使
っ
て
お
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
 
曇
鸞
大
師
の
教
え
と
い
う
も
の
を
よ
く
熱
心
に
で
す
ね
、
 
よ
く
お
読
み
に
な
っ
て
お
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
し
て
、
や
っ
ぱ
り
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
も
智
と
慧
と
い
う
も
の
を
区
別
し
て
使 
っ
て
お
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
鈴
木
先
生
が
、
ま
あ
こ
れ
を
か
れ
こ
れ
言
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ 
う
に
言
う
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
。
し
か
し
ま
あ
、
 
だ
い
た
い
智
と
慧
と
い
う
も
の
を
区
別
す
る
。
そ
れ
は
も
う
、
ず
っ
と
読
ん 
で
い
く
と
わ
か
り
ま
す
。
「円
融
至
徳
の
嘉
号
は' 
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
智
の
字
を
使
っ
て
あ
る
。
智 
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
、
始
め
の
方
に
は
、
そ
の
難
思
の
弘
誓
の
と
こ
ろ
に
は
「難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
无
碍
の
光
明 
は
无
明
の
闇
を
破
す
る
慧
日
な
り
」
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
し
て
智
と
慧
と
を
区
別
し
て
あ
る
。
智
の
ほ
う
は
、
俗
諦
の
差
別
の
慈
悲
を 
照
ら
す
。
平
等
の
真
如
の
妙
理
を
照
ら
す
、
そ
れ
を
慧
と
い
う
ん
で
あ
る
。
ち
よ
っ
と
話
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
忘
れ
ま
し
た
け
ど
。
ど
う
い
う
話
を
し
ま
し
た
か
ね
。
あ
あ
、
十
九
の
願
ね
。
で
、
こ
の
、
 
三
重
の
念
仏
と
い
う
こ
と
、
三
願
、
十
九
、
二
十
、
十
八
、
い
わ
ゆ
る
要
門
・
真
門
・
弘
願
で
す
か
。
要
門
が
一
番
入
口
で
、
そ
れ
か
ら 
真
門
。
こ
れ
は
第
二
の
門
。
そ
れ
か
ら
次
に
弘
願
。
弘
願
門
が
、
こ
れ
が
最
終
の
門
で
し
ょ
う
。
三
つ
の
門
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う 
も
の
に
、
本
願
の
門
、
三
重
の
門
が
あ
る
。
そ
の
三
重
の
門
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
の
世
界
、
仏
の
さ
と
り
の
世
界
に 
生
れ
る
ん
だ
と
。
つ
ま
り
念
仏
と
い
う
の
は
要
門
に
お
い
て
も
念
仏
が
あ
る
。
真
門
は
も
ち
ろ
ん
念
仏
で
あ
る
。
弘
願
は
純
粋
に
念
仏
で 
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
し
て
で
す
ね
、
 
十
九
の
願
の
要
門
の
念
仏
は
で
す
ね
、
こ
れ
は
万
行
随
一
の
念
仏
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
お
念
仏
は
尊
い
も
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
教
え
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
ど
も
、
し
か
し
ま
あ
万
行
も
ま
た
尊
い
も
ん
で
あ
る
。
 
ま
あ
こ
う
い
う
の
で
も
っ
て
、
万
行
随
一
の
念
仏
で
あ
る
と
い
う
の
が
十
九
の
願
で
す
ね
。
そ
れ
で
ま
あ
、
 
二
十
の
願
の
念
仏
は
や
は
り 
自
力
の
心
を
も
っ
て
修
す
る
。
如
来
の
本
願
の
念
仏
を
し
て
、
自
力
を
も
っ
て
分
別
し
て
い
く
の
が
、
二
十
の
願
の
念
仏
で
あ
る
。
第
十 
ハ
願
は
一
切
の
念
仏
が
義
な
き
を
も
っ
て
義
と
す
と
。
一
切
の
善
と
か
悪
と
か
と
い
う
善
悪
の
計
い
を
捨
て
て
、
阿
弥
陀
の
純
粋
な
、
阿 
弥
陀
如
来
の
成
就
な
さ
れ
た
お
念
仏
を
、
義
な
き
を
義
と
す
と
信
知
す
る
の
が
、
そ
れ
が
第
三
の
弘
願
の
念
仏
で
あ
る
と
。
 
と
い
う
こ
と
で
、
念
仏
に
は
、
三
重
の
念
仏
が
あ
る
と
。
三
重
。
重
は
重
ね
る
と
い
う
字
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
私
は
西
本
願
寺 
の
方
の
講
録
を
み
て
い
ま
す
と
、
ま
あ
誰
の
名
前
と
い
う
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
ど
も
、
万
行
随
一
の
念
仏
と
い
う
が
そ
ん
な
も
の
は
な 
い
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
見
解
で
あ
り
ま
す
ね
。
十
九
の
願
の
人
も
や
っ
ぱ
り
念
仏
を
称
え
る
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
十
九
の
願
の
人
が
念 
仏
称
え
て
も
、
そ
の
念
仏
は
万
行
随
一
と
い
う
わ
け
で
な
い
と
。
自
力
の
念
仏
は
や
っ
ぱ
り
二
十
の
願
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て' 
自
力
の 
願
の
と
こ
ろ
に
お
る
人
は
、
念
仏
称
え
て
も
そ
の
人
の
念
仏
そ
の
も
の
は
二
十
の
願
に
属
す
る
の
だ
と
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
お
ら 
れ
ま
す
ね
。
だ
か
ら
十
九
の
願
の
人
が
、
念
仏
称
え
た
か
ら
と
い
う
て
、
そ
れ
を
万
行
随
一
の
念
仏
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
な
い
と
。
万 
行
随
一
の
念
仏
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
念
仏
で
な
い
ん
だ
と
。
や
は
り
念
仏
は
他
の
諸
善
万
行
よ
り
は
尊
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
十 
九
の
願
の
人
と
い
え
ど
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
な
い
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
お
る
の
を
記
憶
し
て
お
る
ん
で
ご
ざ
い
ま 
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
ん
で
あ
り
ま
す
か
ね
。
念
仏
を
雑
行
雑
修
の
中
に
入
れ
て
、
万
行
随
一
だ
と
そ
う
い
う
こ
と
が
成
立
し
な
い 
も
ん
だ
と
。
や
は
り
念
仏
と
い
う
の
は
、
他
の
善
根
功
徳
と
い
う
も
ん
と
は
っ
き
り
そ
こ
の
と
こ
は
わ
か
ら
ん
け
ど
も
、
何
か
他
の
行
と 
は
違
っ
て
、
特
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
そ
う
い
う
も
の
に
深
い
関
係
を
持
っ
て
お
る
と
。
つ
ま
り
選
択
本
願
と
、
や
っ
ぱ
り
阿
弥
陀 
仏
の
選
択
な
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
本
当
に
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
は
一
応
や
っ
ぱ
り
聞
い
て
知
っ
て
お
る 
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
お
念
仏
は
、
た
と
え
十
九
の
願
の
よ
う
な
程
度
の
人
で
あ
り
ま
し
て
も
、
や
は
り
お
念
仏
の
尊
い 
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
お
る
ん
だ
と
。
だ
か
ら
し
て
十
九
の
願
に
お
っ
て
も
、
お
念
仏
称
え
る
心
持
ち
は
二
十
の
願
に
属
し
て
る
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
言
う
て
答
え
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
少
し
注
意
し
て
も
い
い
こ
と
で
な
い
か
と
、
私
は
思
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
読
ん 
で
お
り
ま
す
も
ん
で
す
か
ら' 
い
つ
も
記
憶
の
中
に
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
お
話
し
ま
し
た
け
ど
、
『
教
行
信
証
』
「証
巻
」
の
還
相
回
向
、
あ
の
還
相
の
文
の
と
こ
ろ
に
『
往
生
論
註
』 
の
下
巻
の
二
十
九
種
荘
厳
を
ず
っ
と
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
で'
あ
の
、
観
察
体
相
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『
浄
土
論
』
は
、
偈
文
と
そ
れ 
か
ら
し
て
長
行
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
長
行
と
い
う
読
み
方
で
あ
り
ま
す
が
、
ジ
ョ
ウ
と
い
う
字
は
長
い
と
い
う
字
で
す
。
チ
ョ
ウ
と
い 
う
字
で
あ
り
ま
す
が
、
長
と
い
う
字
を
に
ご
っ
て
読
ん
で
お
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
ゴ
ウ
と
い
う
の
は' 
文
字
は
「
行
巻
」
 
の
行
の
字
で
ご
ざ
い
ま
す
。
長
行
。
大
体
行
と
い
う
の
は
、
行
は
造
作
の
義
と
い
っ
て
、
人
間
が
一
つ
の
何
か
の
仕
事
を
す
る
こ
と
を
い 
う
。
人
間
の
一
つ
の
事
業
を
す
る
の
が
造
作
。
そ
れ
か
ら
、
行
に
は
造
作
の
義
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
進
趣
の
義
と
い
う
も
の
が
あ 
る
。
昔
か
ら
仏
教
学
で
は
、
造
作
と
進
趣
の
二
義
が
あ
る
。
こ
・
つ
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
造
作' 
進
趣
。
そ
れ
で
よ
く
、
仏
恩
報
謝
の 
念
仏
は
二
義
を
持
っ
て
お
る
か
、
い
や
造
作
の
義
は
あ
る
け
ど
も
進
趣
の
義
は
な
い
と
、
 
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
て
い
ま
す
ね
。
 
ど
う
い
う
も
ん
で
あ
り
ま
す
か
ね
そ
こ
ん
と
こ
ろ
は
。
や
っ
ぱ
り' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
も
う
一
つ
考
え
る
必
要
は
あ
り
は
し
な
い
か
と 
思
う
て
ま
す
。
仏
恩
報
謝
だ
か
ら
感
謝
報
恩
だ
と
。
感
謝
報
恩
で
あ
る
か
ら
し
て
、
別
に
自
力
の
行
で
あ
れ
ば
進
趣
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
力 
の
大
行
と
い
う
も
の
で
は
、
造
作
は
あ
っ
て
も
進
趣
は
な
い
と
。
ま
あ
そ
ん
な
理
屈
で
い
え
ば
で
す
ね
、
進
趣
が
な
い
な
ら
造
作
も
な
い 
の
だ
と
、
そ
う
い
う
ほ
う
が
む
し
ろ
撤
底
し
て
る
ん
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
造
作
だ
け
認
め
て
お
っ
て
進
趣
を
認 
め
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
そ
れ
は
不
徹
底
に
な
り
は
し
な
い
か
と' 
こ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。
造
作
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
は 
自
力
の
計
い
を
持
っ
て
お
る
か
ら
造
作
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
進
趣
す
る
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
計
い
で
あ
る
な
ら
ば
、
造
作
す
る
と
い 
う
こ
と
も
一
つ
の
計
い
で
あ
る
の
だ
か
ら' 
進
趣
を
否
定
す
る
な
ら
ば
造
作
も
否
定
し
て
し
ま
う
の
が
、
 
そ
れ
が
本
当
で
な
い
か
と
こ
う 
思
う
。
仏
恩
報
謝
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
義
な
き
を
義
と
す
る
と' 
こ
う
い
う
な
ら
ば
造
作
を
も
否
定
す
る
の
が
本
当
で
な
い
か
と
思
う
。
け
ど
ま
あ
、
昔
か
ら
の
講
録
は
、
行
は
造
作
の
義
で
あ
る
と
い
う
て
、
造
作
だ
け
を
取
っ
て
進
趣
は
な
い
ん
だ
と
。
そ
れ
も
ま
あ
啓 
蒙
的
に
は
そ
う
い
う
解
釈
も
い
い
け
ど
、
本
当
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
と
私
は 
思
う
の
で
す
。
『
浄
土
論
』
の
解
義
分
の
二
十
九
種
荘
厳
に
つ
い
て
も
み
な
や
は
り
、
ま
ず
偈
文
を
あ
げ
て
答
え
て
お
り
ま
す
ね
。
偈
文
を
あ
げ
て
答 
え
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
偈
文
に
つ
い
て
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
還
相
回
向
の
と
こ
ろ
に
長
い
『
往
生
論
註
』
の
文
を
引
用
し
て
あ 
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で' 
三
願
的
証
の
文
は
「
行
巻
」
に
引
用
し
て
あ
る
。
そ
の
と
こ
ろ
は
前
に
引
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
、
 
還
相
回
向
の
と
こ
ろ
に
は
用
事
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
引
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
今
引
い
て
あ
り
ま
す
の
は
、
観
察
体
相
と
い
う
と
こ
ろ
の 
い
わ
ゆ
る
観
仏
本
願
力
、
「仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
遇
う
て
む
な
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
、
よ
く
速
か
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
す
る
」 
と
い
う
の
に
続
く
文
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
『
浄
土
論
』
の
で
す
ね
、
極
め
て
簡
単
な
、
略
解
義
と
い
う
も
の
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
『
往
生
論
註
』
の
文
章
を
ず
っ
と
引
用
し
て
、
長
い
引
用
文
が
、
還
相
回
向
の
と
こ
ろ
は
『
往
生
論
註
』
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど 
御
自
釈
と
い
う
の
が
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
「
ま
た
言
わ
く
」
と
い
う
。
前
に
少
し
『
論
註
』
を
引
用
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
「
ま
た
言
わ
く
」
と
し
て
、
「す
な 
わ
ち
彼
の
仏
」
、
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
で
す
ね
。
「す
な
わ
ち
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
」
と
。
つ
ま
り
、
観
仏
本
願
力
と
い
う
あ
の 
観
の
字
を
で
す
ね
。
あ
れ
を
見
た
て
ま
つ
る
と
、
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
と
、
こ
う
読
ん
で
お
り
ま
す
。
浄
土
に
往
生
し
て
、
そ
し 
て
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「す
な
わ
ち
彼
の
仏
を
見
れ
ば' 
未
証
浄
心
の
菩
薩
、
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
得 
証
す
。
浄
心
の
菩
薩
と' 
上
地
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
と
、
畢
竟
じ
て
同
じ
く
寂
滅
平
等
を
得
る
が
ゆ
え
に
と
の
た
ま
へ
り
」
と
。
こ
れ
だ 
け
『
浄
土
論
』
の
本
論
の
御
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
「
平
等
法
身
は
」
か
ら
ず
っ
と
註
釈
し
て' 
こ
れ
か
ら
以
下
は
ず
っ
と
み 
な
曇
鸞
大
師
の
註
釈
の
御
文
で
あ
り
ま
す
。
は
じ
め
に
極
め
て
簡
単
な
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
の
文
を
引
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
詳 
し
い
こ
と
は
『
往
生
論
註
』
と
い
う
も
の
で
解
釈
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
は
非
常
に
解
釈
が
簡
単
で
あ
る
。
簡
単
で
あ
っ
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
「知
る
べ
し
、
知
る
べ
し
」
と
書
い
て
あ
る
。
「応
知
」
と
い
う
字
で
す
。
「
ま
さ
に
知
る 
べ
し
」。
そ
れ
で
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
こ
ん
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
と
。
こ
ん
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
 
こ
れ
で
言
わ
な
い
と
。
ま
あ
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
し
か
し
こ
れ
は
や
は
り
詳
し
い
こ
と
は
後
の
人
を
待 
っ
と
。
後
に
解
釈
す
る
人
を
待
つ
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
了
解
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
る
ん
で
す
。
そ
う 
し
た
ら
、
『
浄
土
論
』
に
極
め
て
簡
単
な
解
釈
を
し
て
、
そ
し
て
「知
る
べ
し
、
知
る
べ
し
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
の
知
る
べ
し
と
い
う 
こ
と
を
曇
鸞
大
師
が
詳
細
に
注
釈
し
た
。
や
っ
ぱ
り
『
浄
土
論
』
は
『
往
生
論
註
』
を
待
っ
て
は
じ
め
て
完
全
な
も
の
に
な
っ
た
。
『
往 
生
論
註
』
が
な
け
れ
ば
完
全
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
。
そ
れ
で
で
す
ね
、
こ
の
と
こ
ろ
に
や
っ
ぱ
り
ま
あ
七
地
沈
空
の
難
と
い
う
の
が
で
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
の
仏
を
見
る 
こ
と
に
よ
っ
て
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
証
得
す
る
。
畢
竟
じ
て
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
ん
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
得
る
。
そ
し
て
浄
心
の
菩
薩
と
上
地
の
諸
々
の
菩
薩
と
、
 
畢
竟
じ
て
同
じ
く
寂
滅
平
等
を
得
る
の 
で
あ
る
と
。
浄
心
の
菩
薩
と
い
う
の
は
こ
れ
は
ハ
地
の
菩
薩
で
あ
り
、
上
地
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
と
い
え
ば
ハ
地
以
上
の
菩
薩
で
す
。
上 
地
の
諸
々
の
菩
薩
と
畢
竟
じ
て
同
じ
く
と
、
み
な
畢
竟
じ
て
畢
竟
じ
て
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
畢
竟
じ
て
同
じ
く
寂
滅
平
等
の
悟
り
を
得 
る
と
。
寂
滅
平
等
の
法
で
す
。
証
り
の
法
を
得
る
が
故
に
と
の
た
ま
え
り
。
こ
う
い
う
こ
と
が
『
浄
土
論
』
の
解
釈
で
あ
り
ま
し
て
、
そ 
れ
か
ら
こ
の
後
は
『
往
生
論
註
』
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
平
等
法
身
。
畢
竟
じ
て
寂
滅
平
等
法
身
を
得
る
と
い
う
。
平
等
法
身
と
い
う 
の
は
ハ
地
以
上
の
法
性
生
身
の
菩
薩
で
あ
る
と
。
法
性
生
身
の
菩
薩
の
証
り
で
あ
る
と
こ
ろ
の
寂
滅
平
等
の
法
で
あ
る
と
。
「菩
薩
な
り
」 
と
読
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
で
す
ね
、
 
平
等
法
身
は
ハ
地
以
上
の
法
性
生
身
の
菩
薩
の
寂
滅
平
等
の
法
な
り
と
。
こ
う
い
う 
ふ
う
に
続
け
て
読
む
と
よ
く
わ
か
る
ん
で
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
 
親
鸞
聖
人
は
細
か
く
切
っ
て
、
そ
し
て
点 
を
付
け
て
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
聖
人
の
お
読
み
に
な
っ
た
点
通
り
に
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
「
こ
の
寂
滅
平
等
の
法
を
得
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
証
り
で
す
。
寂
滅
平
等
の
法
を
証
っ
た
と
。
寂
滅
平
等
の
法
を
得
る
と
。
得
る
と
い
う
字
は
、
証
得
と
い
う
て
証
り
得
る
と
い
う
。
証
り
と
い
う
字
を
そ
こ
に
つ
け
加
え
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
 
得
の
字
の
上
に
証
と
い
う
字
を
つ
け
加
え
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
た
だ
得
る
と
い
う
ん
で
な
く
て
、
証
得
す
る
と
。
証
得
す
る
と
か
あ
る
い 
は
認
得
す
る
と
か
で
す
ね
。
認
と
い
う
字
は
認
め
る
と
い
う
字
で
あ
り
ま
す
。
証
得
と
か
認
得
と
か
と
い
う' 
そ
う
い
う
認
と
か
証
と
か 
い
う
字
を
つ
け
加
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。
た
だ
得
る
と
書
い
て
、
得
と
一
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
で
す
ね
。
ハ
地
以 
上
の
法
性
生
身
の
菩
薩
が' 
こ
の
寂
滅
平
等
の
法
を
身
に
得
る
と
、
身
に
証
得
す
る
と
。
身
に
証
得
す
る
が
故
に
名
づ
け
て
そ
の
悟
り
を 
ば
、
そ
れ
を
平
等
法
身
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
「
平
等
法
身
の
菩
薩
の
所
得
な
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
名
づ
け
て
寂
滅
平
等
の
法
と 
す
る
な
り
。
こ
の
菩
薩
は
報
生
三
昧
を
得
。
」
と
あ
り
ま
す
。
報
生
三
昧
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
生
ま
れ
な
が
ら
で
す
ね
、
証
り
が
、
そ 
の
人
の
生
活
と-
っ
に
な
っ
て
お
る
。
そ
れ
を
報
生
三
昧
と
、
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
報
と
い
う
字
は
、
修
に
対
す
る
報
と
い
う
ん 
で
し
ょ
う
。
自
分
が
修
養
や
修
行
と
か
に
よ
っ
て
三
昧
を
得
た
と
こ
ろ
の
三
昧
で
な
く
て
、
 
修
養
と
か
修
行
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
待
た 
ず
に
自
然
法
爾
に
成
就
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
三
昧
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
報
生
三
昧
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
で 
い
う
還
相
回
向
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
三
昧
の
神
力
で
す
。
三
昧
神
力
と
い
い
ま
す
が
、
神
は
ま
あ
自
在
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
三
昧
の 
神
通
力
。
神
力
は
詳
し
く
は
神
通
力
。
三
昧
神
力
。
三
昧
に
具
す
る
と
こ
ろ
の
神
力
で
し
ょ
う
。
そ
の
三
昧
の
神
力
を
も
っ
て
、
よ
く
ー 
処
ー
念
一
時
に
で
す
ね
、
い
わ
ゆ
る
同
時
同
処
に
時
を
異
に
せ
ず
処
を
異
に
し
な
い
で
、
一
処
一
念
、
一
念
同
時
に
十
方
世
界
に
遍
満
す
。
 
こ
れ
は
、
二
十
九
種
荘
厳
の
中
で
菩
薩
功
徳
と
い
う
も
の
が
こ
れ
を
述
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
一
処
一
念
一
時
に
、
普
く
十
方
世
界
に
応 
化
身
を
あ
ら
わ
す
。
そ
し
て
種
々
に
、
一
切
の
諸
仏
な
ら
び
に
諸
仏
の
大
会
を
供
養
す
る
。
大
会
と
い
う
の
は' 
諸
仏
、
仏
様
だ
け
が
世 
界
に
お
い
で
に
な
る
ん
で
な
く
て
、
仏
の
教
学
を
得
た
い
わ
ゆ
る
仏
弟
子
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
菩
薩
が
、
無
数
の
菩
薩
が
諸
仏
を 
囲
繞
し
て
お
る
。
取
り
巻
い
て
お
る
。
そ
し
て
ま
あ
、
諸
仏
の
教
学
を
得
て
、
教
え
を
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
菩
薩
の
行
を
修
し
て
、
そ 
し
て
証
り
を
、
報
生
三
昧
を
得
る
と
。
諸
仏
お
よ
び
諸
仏
の
大
会
衆
、
 
諸
仏
の
大
会
衆
海
と
い
わ
れ
ま
す
が' 
そ
れ
は
、
大
会
衆
の
数
が 
多
い
で
す
か
ら
大
会
衆
海
と
呼
ぶ
。
そ
の
大
会
衆
海
を
供
養
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
あ
の
、
あ
れ
で
す
ね
。
仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
遇
う
て
空
し
く
過
ぎ
ず
。
遇
う
て
む
な
し
く
過
ぎ
な
い
と
。
よ
く
速
か
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
す
る
と
。
こ
の
功
徳
の
大
宝
海
を 
満
足
す
る
と
い
う
そ
の
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
す
る
そ
の
姿
は
で
す
ね
、
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
菩
薩
主
功
徳
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ 
る
。
そ
の
菩
薩
主
功
徳
と
い
う
の
は
、
仏
の
ハ
種
功
徳
の
最
後
の
不
虚
作
住
持
功
徳
。
不
虚
作
住
持
功
徳
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
如
来
の 
本
願
力
で
あ
る
。
そ
の
本
願
力
荘
厳
の
徳
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
本
願
力
荘
厳
の
徳
と
い
う
も
の
を
、
親
鸞
聖
人
は
そ
れ
を
如
来
の 
本
願
力
回
向
と
、
こ
う
解
釈
な
さ
れ
た
。
そ
の
如
来
の
本
願
力
回
向
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
如
来
の
本
願
力
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て 
本
願
を
行
ず
る
。
本
願
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
身
を
も
っ
て
本
願
を
行
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
願
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て 
浄
土
へ
生
れ
て
、
そ
し
て
無
上
涅
槃
を
証
り
開
く
。
そ
し
て
、
无
上
涅
槃
の
証
り
を
得
れ
ば' 
そ
の
証
り
、
信
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
証 
り
を
開
く
の
で
あ
る
か
ら
、
 
だ
か
ら
し
て
今
度
、
自
由
自
在
に
仏
の
御
徳
を
身
を
も
っ
て
自
由
自
在
に
行
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を 
還
相
回
向
と
名
づ
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
お
っ
し
や
る
の
で
あ
る
。
で
、
そ
う
い
う
還
相
回
向
の
こ
と
は
、
も
と
は
『
往
生
論
註
』
に
で
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
往
生
論
註
』
に
で
て
お
る
ん
で
あ
り 
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
回
向
に
つ
い
て
如
来
の
回
向
と' 
こ
う
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
回
向
に
二
種
あ
り
と
し
て' 
回
向
と
い
う
も
の
は
や 
は
り
浄
土
に
生
ま
れ
た
菩
薩
が
回
向
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
本
願
成
就
の
文
を
、
親
鸞
聖
人
は
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
へ
り
」 
と
、
こ
う
点
を
つ
け
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「信
巻
」
を
開
い
て
み
る
と
い
う
と
、
 
本
願
成
就
の
文
の
「
至
心
回
向
」
を
「
至
心
に
回
向 
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
、
こ
う
点
が
つ
け
て̂
る
。
こ
う
い
う
の
で
「
し
た
ま
へ
り
」
と
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
は
違
う
と
。
「
し
た
ま 
へ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
回
向
し
た
ま
え
る
も
の
だ
と
。
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
い
う
の
は' 
回
向
す
る
の
が
阿
弥
迦
仏 
で
な
く
て
、
そ
の
浄
土
に
生
ま
れ
た
人
、
あ
る
い
は
願
生
行
者
、
往
相
な
ら
ば
願
生
行
者
、
還
相
な
ら
ば
浄
土
に
往
生
を
得
た
人
が
回
向 
す
る
の
で
あ
る
と
。
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
な
れ
ば
、
 
す
る
の
が
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
に
助
け
ら
れ
た
人
で
あ
る
と
。
助
け
ら
れ
た
人
が 
す
る
ん
だ
と
。
そ
し
て
そ
の
阿
弥
陀
仏
は
そ
れ
に
力
を
加
え
せ
し
め
る
。
阿
弥
陀
仏
の
せ
し
め
た
も
う
力
に
よ
っ
て
す
る
ん
だ
と
。
せ
し 
む
る
の
は
仏
様
で
あ
る
。
す
る
の
は
行
者
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
で
す
ね' 
解
釈
し
て
お
る
人
は
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
に
そ
う
い
う
解
釈
し
た
人
達
、
そ
う
い
う
文
章
を
書
い
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
主
張
し
て
お
る
。
相
当
の
有
名
な
方
が
そ
う 
い
う
こ
と
を
し
て
お
ら
れ
る
。
実
際
に
や
っ
ぱ
り
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
の
御
真
筆
本
に
そ
う
書
い
て
あ
り 
ま
す
。
こ
う
い
う
の
で
、
今
ま
で
「
し
た
ま
へ
り
」
だ
と
思
う
て
い
た
の
に
、
今
度
は
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
だ
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め 
て
知
っ
た
と
。
こ
う
い
う
て
私
に
言
う
人
も
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
は
敬
称
語
で
あ
っ
て
「し
た
ま
へ
り
」
に
も
た
ま
へ
り
と
い
う
敬 
称
語
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
更
に
二
重
に
敬
称
語
を
置
け
ば
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
敬
称
語
が
で
て
く
る 
ん
で
あ
っ
て
、
何
も
、
す
る
の
は
我
々
で
せ
し
む
る
の
は
仏
様
だ
と
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
全
て
一
切
如 
来
の
計
い
だ
と
こ
う
い
う
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
と
、
尋
ね
る
人
が
あ
っ
た
時
に
こ
の
よ
う
に
私
は
答
え
ま
す
ん
で
す
。
そ
の
証
拠
に
は
、
 
や
っ
ぱ
り
『
教
行
信
証
』
に
は
で
す
ね
「
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
だ
け
で
な
し
に
、
「し
た
ま
へ
り
」
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
し
、
ま
た
他
の
聖
教
で
は
皆
「
し
た
ま
へ
り
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
は
書
い
て
な
い
。
だ
か
ら
『
教
行 
信
証
』
の
「信
巻
」
の
あ
る
一
ケ
所
だ
け
に
「
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
。
あ
と
は
「
し
た
ま
へ
り
」
と
あ
り
ま
す
。
 
で' 
こ
の
、
曇
鸞
大
師
は
、
や
っ
ぱ
り
聖
者
が
往
生
す
る
の
と
凡
夫
が
往
生
す
る
の
と
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
『
往
生
論
註
』
に
も
書
い 
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
も
そ
う
あ
る
。
大
体
親
鸞
聖
人
は
「真
実
報
土
に
は
品
位
階
次
を
言
わ
ず
」
と
い 
わ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
証
り
の
世
界
と
い
う
も
の
は' 
品
位
階
次' 
そ
う
い
う
よ
う
な
区
別
は
な
い
と
。
こ
う
い
う
こ
と
は
『
教 
行
信
証
』
の
「信
巻
」
に
も
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
し
か
し
『
大
無
量
寿
経
』
を
見
る
と
い 
う
と
、
本
願
を
み
て
も
、
そ
れ
か
ら
本
願
で
な
い
他
の
文
章
を
み
て
も
、
浄
土
に
お
い
て
四
通
り
の
人
が
お
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
は
、
第
一
は
声
聞
で
す
。
こ
れ
は
要
す
る
に
四
十
八
願
の
中
に
声
聞
無
数
の
願
、
声
聞
が
無
数
お
る
と
い
う
、
第
十
四
の
願
で
す
か
、
 
声
聞
無
数
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
浄
土
に
は
声
聞
が
お
る
と
い
う
こ
と
は
下
巻
に
も
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
菩
薩
が
お
る
と
い
う 
こ
と
は
、
こ
れ
は
四
十
八
願
の
中
に
も
国
中
菩
薩
、
国
の
中
と
い
う
の
と
か
、
あ
る
い
は
、
二
十
二
願
は' 
他
方
仏
国
の
諸
々
の
菩
薩
が 
我
国
に
来
生
す
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら' 
安
楽
浄
土
に
は
、
声
聞
が
お
る
。
こ
れ
は
み
ん
な
菩
薩
だ
と
。
そ
れ
か
ら
、
国
中
人
天
と
い
う
願
が
初
め
の
方
に
ず
っ
と
続
い
て
お
る
。
そ
れ
か
ら
ま
あ
、
あ
る
い
は
有
情
、
衆
生
の
類
と
い
う
願
が
あ
る
。
 
例
え
ば
第
三
十
五
の
願
な
ん
か
に
は
、
や
っ
ぱ
り
女
人
が
お
る
。
浄
土
に
は
女
人
が
転
身
す
る
と
。
変
成
男
子
。
第
三
十
五
の
願
は
変
成 
男
子
の
願
と
。
こ
う
言
わ
れ
て
お
る
の
だ
と
。
と
に
か
く
、
変
成
男
子
の
願
と
い
う
そ
う
い
う
願
を
起
こ
す
と
い
う
と
こ
ろ
を
み
れ
ば' 
浄
土
に
は
や
っ
ぱ
り
人
天
と
い
う
も
の
が
お
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
あ
第
十
八
願
な
ん
か
に
は
十
方
衆
生
と
あ
り 
ま
す
。
十
方
衆
生
と
い
う
の
は
善
導
大
師
な
ん
か
は
、
十
方
衆
生
と
い
う
中
に
は
五
乗
と
い
う
て
人
・
天
・
声
聞
・
独
覚
・
菩
薩
と
い
う 
も
の
が
あ
り
、
五
乗
等
し
く
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
。
五
乗
等
し
く
浄
土
に
、
本
願
の
国
に
入
る
か
ら
し
て
、
五
乗
斉
入
と
い
う
。
そ
れ 
は
「正
信
偈
」
に
「能
発
ー
念
喜
愛
心 
不
断
煩
悩
得
涅
槃 
凡
聖
逆
諦
斉
回
入
」
と
あ
る
。
凡
聖
逆
謗
等
し
く
回
入
す
る
と
。
等
し
く 
回
入
す
れ
ば' 
諸
々
の
水
の
海
に
入
り
て
一
つ
に
な
る
が
ご
と
し
。
そ
れ
が
浄
土
の
証
り
は
、
無
上
涅
槃
の
証
り
で
あ
り
一
味
平
等
で
あ 
る
と
い
う
譬
え
で
あ
る
と
。
ま
あ
「正
信
偈
」
に
は
そ
う
書
い
て
あ
る
。
「正
信
偈
」
に
は
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
 
し
か
し
経
典
に
見
る
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
の
で
、
や
は
り
昔 
は
、
二
十
二
の
願
な
ん
て
い
う
の
は
、
あ
れ
は
聖
者
往
生
の
願
だ
と
。
東
方
諸
仏
国
の
偈
文
な
ど
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
大
体
聖
者
往
生 
の
願
だ
と
。
聖
者
往
生
の
こ
と
を
述
べ
て' 
そ
し
て
浄
土
の
尊
い
徳
を
示
す
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
お
る
。
た
だ
し
そ
の 
浄
土
に
は
人
と
天
と
そ
し
て
声
聞
と
菩
薩
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
四
種
と
い
う
て
、
四
つ
の
種
と
書
い
て
あ
る
。
四
種
で
す
ね
。
そ
れ
で 
『
大
無
量
寿
経
』
の
下
巻
に
は' 
こ
の
世
界
に
も
四
種
あ
る
と
。
こ
の
世
界
に
は
、
釈
迦
牟
尼
如
来
の
教
え
を
受
け
て
お
る
と
こ
ろ
の
人 
々
に
や
っ
ぱ
り
四
種
あ
る
。
四
通
り
衆
生
が
お
る
と
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
や
っ
ぱ
り
四
通
り
の
衆
生
が
お
る 
と
。
こ
う
、
両
方
が
、
こ
っ
ち
か
ら
向
こ
う
を
見
て
お
る
し
向
こ
う
の
人
は
こ
っ
ち
を
見
て
お
る
と
。
そ
の
と
こ
ろ
を
、
そ
の
鈴
木
大
拙 
先
生
が
読
ん
で
非
常
に
感
心
し
た
。
非
常
に
感
心
を
し
て
、
そ
し
て
西
田
幾
太
郎
先
生
に
「
こ
う
い
う
こ
と
を
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
。
こ 
ん
な
こ
と
は
は
じ
め
て
知
っ
た
。
」
と
。
大
変
に
ま
あ
大
拙
先
生
は
感
動
し
て
で
す
ね
。
浄
土
と
い
う
の
は
な
ん
か
別
の
世
界
か
と
思
っ 
て
お
る
と
こ
ろ
か' 
や
っ
ぱ
り
こ
っ
ち
と
同
じ
よ
う
な
世
界
だ
と
。
ま
あ
少
し
く
ら
い
は
別
か
知
ら
ん
け
ど' 
鈴
木
大
拙
先
生
が
ど
う
い
う
よ
う
に
見
て
お
ら
れ
る
か
し
ら
ん
け
ど
、
ま
あ
こ
っ
ち
か
ら
見
て
浄
土
は
立
派
に
見
え
る
と
。
ま
た
、
浄
土
か
ら
こ
っ
ち
を
見
る
と
、
 
や
っ
ぱ
り
浄
土
と
同
じ
よ
う
に
立
派
な
世
界
に
見
え
る
ん
だ
ろ
う
と
。
ま
あ
大
拙
先
生
は
、 
そ
う
い
う
具
合
に
見
て
、
そ
し
て
感
心
し
て. 
浄
土
と
は
遠
い
所
だ
と
思
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
本
当
に
一
つ
の
信
心
の
ま
な
こ
と
い
う
の
が
開
い
て
み
る
と
い
う
と
、
浄
土
と 
い
う
の
は
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る
と
。
こ
っ
ち
に
も
四
通
り
の
衆
生
が
お
る
と
い
う
と
向
こ
う
に
も
四
通
り
の
衆
生
が
お
る
と
。
こ
っ
ち
の 
人
々
が
向
こ
う
の
四
通
り
の
衆
生
に
対
し
て
手
を
合
わ
せ
て
お
が
む
け
れ
ど
、
向
こ
う
の
人
も
ま
た
こ
っ
ち
の
人
を
手
を
合
わ
せ
て
お
が 
ん
で
お
る
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
大
拙
先
生
は
見
て
非
常
に
感
激
し
て' 
そ
し
て
実
は
幾
太
郎
先
生
に
そ
の
こ
と
を
話
さ
れ
て
、
こ
う
い 
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
だ
と
。
幾
太
郎
先
生
も
非
常
に
感
心
し
て
「
ほ
う
、
そ
う
い
う
も
の
か
。
」
と
い
う
て
感
心
さ
れ
た
と
。
そ
う 
い
う
こ
と
を
私
は
聞
い
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
別
に
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
や
は
り' 
一
つ
の
観
察
と
い
い
ま
す
か
、
観
察
門
と
い
う
の
は
や
は
り
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
示
す
も
ん
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ 
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
願
生
す
る
と
い
う
と
で
す
ね
、
願
生
す
る
と
い
っ
て
も
、
た
だ
一
方
的
に
願
生
す
る
こ
と
は
あ 
り
ま
せ
ん
の
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
 
願
が
も
う
願
生
を
必
ず
や
は
り
成
就
し
て
お
る
の
で
あ
る
ー 
で
す
か
ら
、
 
ず
っ
と
浄
土
の
証
り
を
開
き
、
そ
し
て
、
証
り
を
開
い
て
そ
れ
か
ら
、
つ
ま
り
ま
あ
今
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
い 
わ
ゆ
る
寂
滅
平
等
の
法
を
証
る
ん
だ
と
。
寂
滅
平
等
を
証
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
な
る
ほ
ど
ハ
地
以
上
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま 
あ
八
地
以
上
と
い
う
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
御
解
釈
は
単
な
る
ハ
地
以
上
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
『
華
厳 
経
』
の' 
本
当
の
思
し
召
し
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
因
行
に
果
徳
を
具
す
る
。
因
行
に
果
徳
を
具
足
円
満
し
て
お
る
と
。
因
の
行
は
未
完
成 
な
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
因
行
の
一
つ
ず
つ
の
行
の
中
に
一
切
の
行
が
み
な
具
わ
っ
て
、
一
切
の
行
の
果
の
徳
と
い
う
も 
の
が
み
な
具
わ
っ
て
、
因
行
に
果
徳
を
具
す
と
。
だ
か
ら' 
因
行
の
菩
薩
が
因
行
を
も
っ
て
浄
土
の
果
徳
を
も
荘
厳
す
る
と
。
華
厳
と
い 
う
こ
と
は
そ
う
い
う
要
素
を
持
っ
て
お
る
。
『
華
厳
経
』
の
「
ヶ
」
と
い
う
字
は
華
と
い
う
字
で
あ
り
ま
す
。
因
行
の
華
で
す
。
因
行
を 
華
に
た
と
え
る
。
果
徳
は
こ
れ
は
つ
ま
り
木
の
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ち
ょ
う
ど
ハ
ス
の
花
は
華
果
同
時
で
あ
る
と
。
華
は
そ
の
因
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
因
と
果
が
一
つ
で
あ
る
。
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
を
華
厳
と
い
う
ん
だ
。
菩
薩
の
因
行
を
も
っ
て
果
徳
を
荘
厳
す
る
。
 
因
行
を
も
っ
て
果
徳
を
荘
厳
す
る
。
そ
の
姿
が
す
な
わ
ち
還
相
回
向
で
あ
る
。
還
相
回
向
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
、
菩
薩
は
従
果
向
因
し
て
、
そ
し
て
菩
薩
の
因
行
を
も
っ
て
如
来
の
果
徳
を
荘
厳
す
る
。
そ
う
し
て 
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
お
る
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
に
述
べ
て
お
る
の 
だ
と
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
『
往
生
論
註
』
に
述
べ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
、
質
問
す
る
人
は
、
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
く
の
に
直
ち
に
果
を
成
就
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ん
と' 
こ
う
い 
う
よ
う
な
問
い
を
お
こ
し
て
お
り
ま
す
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
な
に
も
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
だ
け
に
本
願
力
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
る
ん 
で
な
し
に
、
全
法
界
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
と
い
う
も
の
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号
に
よ
っ
て
成
就
し
て
、
そ
し
て
全
法
界
の
す 
み
に
い
た
る
ま
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
四
十
八
願
で
は
十
七
願
。
そ
れ
と
重
誓
の
偈
文
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 
ま
あ
重
誓
の
偈
文
は
三
つ
の
誓
い
が
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
三
つ
の
誓
い
と
い
う
て
も
、
そ
の
第
三
の
誓
い
一
つ
に
帰
着
す
る
ん
で 
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
解
釈
し
て
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
「正
信
偈
」
に
は
「重
ね
て
誓
う
ら
く 
は
、
名
声
十
方
に
聞
こ
え
ん
」
と
あ
り
ま
す
。
名
声
が
十
方
を
越
え
る
。
十
方
と
い
う
て
そ
こ
に
隔
て
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
打 
て
ば
響
く
と
い
う
も
ん
で
、
こ
こ
に
お
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ
ば
、
そ
の
名
声
十
方
に
聞
え
る
。
響
き
渡
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち 
諸
仏
称
名
の
願
の
徳
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
『
六
要
鈔
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
あ
る
い
は
十
七
願
と
、
 
そ
れ
か
ら
つ
ま
り
言
う
て
み
れ
ば
、
結
局
重
誓
の
偈
文
。
三
誓
の
偈
文
と
い
う
も
の
は
で
す
ね
、
第
十
八
願
の
名
号
の
御
徳
と
い
う
も
ん 
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
名
号
に
は
そ
う
い
う
御
徳
が
具
わ
っ
て
お
る
と
。
具
わ
っ
て
お
る
と
い
う
の
も' 
も
と
か
ら
具
わ
っ
て
お
る
ん
だ
か 
ら
、
べ
つ
に
十
七
願
の
誓
い
を' 
諸
仏
称
名
な
ど
誓
わ
ん
で
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
な
い
か
と
。
ま
あ
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら 
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
我
ら
は
そ
う
い
う
よ
う
に
疑
う
も
の
だ
か
ら
し
て
、
そ
れ
で
第
十
七
願
と
い
う
の
に
よ
っ
て
名
号
の 
徳
の
広
大
無
辺
な
る
こ
と
を
、
そ
れ
を
示
す
た
め
に
十
ハ
願
を
開
い
て
そ
し
て
十
七
願
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
七
願
と
い
う
の
も
ず
っ
と
さ
っ
き
か
ら
お
話
し
ま
す
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
、
そ
う
い
う
も
の
に
通
じ
て
お
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で 
阿
弥
陀
仏
の
例
え
ば
光
明
と
い
う
も
の
は
で
す
ね
向
こ
う
か
ら
照
ら
し
て
く
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
名
号
は
で 
す
ね
、
如
来
の
回
向
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
で
す
ね
、
私
共
は
、
仏
が
衆
生
を
念
じ
た
も
う
力
に
よ
っ
て
、
力
が
成
就
し
て
、
我
々
の
上 
に
成
就
し
て
、
我
々
が
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
の
が
つ
ま
り
念
仏
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
、
も 
う
べ
つ
に
仏
を
念
じ
よ
う
と
思
わ
ん
で
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
た
ら
で
す
ね' 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
が
仏
を
念
ず
る
。
言
葉 
の
上
に
仏
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
が
成
就
し
て
お
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
称
え
て
浄
土
を
念
じ
な
く
て
も
で
す
ね
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と 
い
う
と
こ
に
は
や
仏
を
念
ず
る
。
我
ら
に
仏
を
念
じ
よ
と
い
う
念
願
が
成
就
す
る
。
仏
が
我
等
に
如
来
を
念
ぜ
し
め
よ
う
と
い
う
念
願
が 
で
す
ね
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
す
で
に
成
就
さ
れ
て
お
る
。
だ
か
ら
、
我
々
が
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と 
か
で
き
な
い
と
か' 
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
計
う
こ
と
な
し
に' 
一
切
の
計
い
を
捨
て
て
、
そ
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
す
る
。
そ
う 
す
る
と
、
い
つ
で
も
阿
弥
陀
仏
と
共
に
お
る
。
そ
れ
で
、
つ
ま
り
言
う
て
み
れ
ば
お
念
仏
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
、
遠
く
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
け
ど
、
浄
土 
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
、
我
等
の
お
る
と
こ
ろ
み
な
浄
土
に
お
さ
め
と
ら
れ
て
お
る
。
っ 
ま
り
、
浄
土
が
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
な
い
と
こ
に
は' 
浄
土
は
小
さ
い
浄
土
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏 
の
な
い
浄
土
は
閉
鎖
さ
れ
て
お
る
浄
土
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
浄
土
が
、
閉
鎖
さ
れ
た
の
が
い
つ
で
も
開
放
さ
れ
て
お
る
。
 
四
方
八
方
開
放
さ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
に
よ
っ
て
往
相
還
相
と
い
う
こ
と
が
成
就
す
る
の
だ
と
。
往
相
還
相
の
願
い
。
往
相 
は
自
分
が
助
け
ら
れ
る
こ
と
、
還
相
は
人
を
助
け
る
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
い
っ
さ
い
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え 
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
往
相
還
相
の
こ
と
は' 
こ
の
と
こ
で
は
べ
つ
に
で
て
お
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
し
か
し
回
向
と
い
う
こ
と
は
で 
す
ね
「
よ
く
速
か
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
」
と
。
そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
回
向
の
意
義
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
満
足
せ
し
む
。
そ
れ
で
、
つ
ま
り
言
う
て
み
れ
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
因
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
信
心
を
起
こ
さ
し
て
も
ら
う
。
 
言
う
て
み
れ
ば
信
を
起
こ
す
。
信
と
い
う
も
の
を
起
こ
し
て
、
 
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
果
と
い
う
も
の
が' 
還
相
と
そ
れ
か
ら
未
来
と
い
う
も 
の
が
ず
っ
と
続
い
て
お
る
。
そ
こ
に
断
絶
が
な
い
。
『
歎
異
抄
』
の
第
四
条
な
ん
か
読
ん
で
み
て
も
で
す
ね
、
「浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
 
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て' 
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
い
そ 
ぎ
念
仏
し
た
の
は
現
在
の
人
で
あ
る
。
念
仏
す
る
の
は
現
在
で
あ
ろ
う
と
。
い
そ
い
で
仏
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
未
来
で
あ
る
と
。
仏 
に
な
っ
て
そ
れ
か
ら
大
慈
悲
心
を
起
こ
し
て
衆
生
を
済
度
す
る
。
こ
れ
は
未
来
の
ま
た
未
来
だ
と
。
そ
う
す
る
と
ま
あ
、
人
を
救
う
と
い 
う
の
は
未
来
の
ま
た
未
来
で
あ
る
。
ま
あ
仏
に
な
る
の
は
す
ぐ
、
浄
土
往
生
す
れ
ば
す
ぐ
に
仏
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
仏
に
な
っ
て
か
ら
今 
度
は
衆
生
を
済
度
す
る
ん
だ
か
ら' 
ま
た
も
う
一
つ
先
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
あ
私
共
の
人
間
の
理
知
で
は
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
そ 
れ
と
、
一
段
一
段
の
と
こ
に
、
そ
こ
に
仕
切
り
が
つ
い
て
お
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
す
む
と
い
う
と
こ
う
な
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
け 
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
と
。
も
う
、
念
仏
す
る
と
い
う
一
念
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
時
に' 
も
う
ず
っ
と
先
の
先
ま 
で
が
一
念
同
時
に
照
ら
し
と
る
。
解
釈
す
る
う
ち
は
、
こ
れ
は
未
来
こ
れ
は
現
在
と
。
み
ん
な
そ
れ
は
現
生
、
現
在
と
い
う
わ
け
で
は
な 
い
け
れ
ど
も' 
現
在
と
未
来
と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
し
な
き
ゃ
な
ら
ん
け
れ
ど
も
、
未
来
の
先
の
先
ま
で
が
現
在
に
お
い
て
ち 
や
ん
と
わ
か
っ
て
お
る
。
こ
ゝ
フ
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
『
歎
異
抄
』
の
第
四
条
の
結
び
の
言
葉
が
で
す
ね
、
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
「
し
か
れ
ば
」
し
か
れ
ば
と
い
う
の
は
結
び 
の
言
葉
。
「
し
か
れ
ば
念
仏
申
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
そ
う
ろ
う
べ
き
」
と
。
よ
う
す
る
に
念
仏
だ
け
だ
と
。
南 
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
念
仏
だ
け
だ
と
。
そ
の
念
仏
の
中
に
、
念
仏
を
超
え
る
。
無
限
に
、
念
仏
の
中
に
念
仏
を
超
え
て
い
る
。
結
局
言 
う
て
み
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
往
相
還
相
ま
で
も
み
な­
声
の
念
仏
の
徳
を
出
づ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も
ま
あ
こ
の 
『
歎
異
抄
』
の
第
四
条
に
「慈
悲
に
聖
道
浄
土
の
か
わ
り
め
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
聖
道
門
の
ほ
う
は
ど
う
し
て
も
一
段 
一
段
と
自
力
に
よ
る
と
。
人
間
は
い
く
ら
知
恵
を
磨
き
だ
し
て
も
や
は
り
限
界
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
。
そ
う
す
る
と' 
自
力
の
限
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
七
地
沈
空
の
難
と
い
う
も
ん
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
言
う
て 
ま
す
ね
。
「問
う
て
日
く
、
も
し
す
な
わ
ち
等
し
か
ら
ず
は
」
と
問
う
て
い
ま
す
。
畢
竟
じ
て
等
し
い
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
等
し
い 
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
畢
竟
じ
て
等
し
い
と
い
う
こ
と
と
す
な
わ
ち
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
違
う
と
。
こ
う
解
釈
し
て
お
る
ん
で
あ
り 
ま
す
。
「問
う
て
日
わ
く
、
も
し
す
な
わ
ち
等
し
か
ら
ず
は
」
。
畢
竟
じ
て
等
し
い
の
で
あ
っ
て
即
ち
等
し
い
の
で
な
い
な
ら
ば
、
「ま
た 
何
ぞ
菩
薩
と
言
う
こ
と
を
得
ん
」
。
「
た
だ
初
地
に
登
れ
ば
、
も
っ
て
よ
う
や
く
増
進
し
て
、
自
然
に
当
に
仏
と
等
し
か
る
べ
し
。
何
ぞ
仮 
に
上
地
の
菩
薩
と
等
し
と
い
う
や
。
」
と
。
こ
の
菩
薩
と
は
浄
心
の
菩
薩
で
し
ょ
う
。
未
証
浄
心
の
菩
薩
と
浄
心
の
菩
薩
と
い
う
と
こ
に
ー 
つ
の
何
か
区
切
り
を
う
つ
の
で
あ
る
。
「
ま
た
何
ぞ
菩
薩
と
い
う
こ
と
を
得
ん
や
。
」
と
。
菩
薩
な
ん
て
い
わ
ん
で
も
い
い
で
は
な
い
か
と
。
 
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
証
り
を
円
満
し
な
い
か
ら
菩
薩
と
い
う
ん
だ
と
。
菩
薩
と
特
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
で
な
い
か
と
。
 
た
だ
凡
夫
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
今
は
初
地
の
位
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
言
う
て
み
る
と
。
「
た
だ
初
地
の
位
に
登
れ
ば
、
も
っ
て 
よ
う
や
く
増
進
し
て' 
自
然
に
当
に
仏
と
等
し
」
い
の
だ
と
。
「
な
ん
ぞ
仮
に
上
地
の
菩
薩
と
等
し
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ 
る
か
と
。
こ
れ
は
ま
あ
広
く
言
え
ば' 
な
に
も
初
地
と
い
う
と
こ
ろ
で
き
ら
な
く
て
も
初
地
以
下
の
人
で
も
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
初
地
以
上
、
七
地
以
下
と
、
そ
れ
か
ら
ハ
地
以
上
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
し
ば
ら
く
区
別 
し
て
い
お
う
と
。
七
地
以
下
の
菩
薩
は
で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り
迷
い
の
心
は
起
こ
る
。
七
地
以
下
の
人
は
迷
い
の
心
も
起
こ
る
。
ハ
地
以
上 
に
な
れ
ば
も
う
純
粋
の
証
り
。
証
り
が
純
粋
で
、
そ
の
迷
い
の
心
と
い
う
そ
う
い
う
も
の
が
い
っ
さ
い
交
わ
ら
な
い
と
。
こ
う
い
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
 
ハ
地
以
上
と
七
地
以
下
と' 
こ
う
い
う
よ
う
に
曇
鸞
は
分
け
て
話
し
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が' 
こ
れ
は
ま
あ 
曇
鸞
大
師
の
時
の
解
釈
は
ま
あ
こ
う
い
う
よ
う
な
程
度
の
解
釈
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、
七
高
祖
の
中
で
は 
や
は
り
曇
鸞
大
師
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「答
え
て
日
わ
く
、
菩
薩
は
七
地
の
中
に
し
て
大
寂
静
に
入
る
」
と
。
初 
地
か
ら
し
て
六
波
羅
蜜
の
行
を
修
す
。
六
波
羅
蜜
の
行
と
い
う
の
は
な
に
も
バ
ラ
バ
ラ
の
行
で
な
く
て
、
六
波
羅
蜜
の
一
つ
一
つ
に
他
の 
五
波
羅
蜜
を
具
足
円
満
し
て
お
る
の
で
す
。
だ
か
ら
初
地
の
位
は
布
施
の
行
を
主
に
し
て
い
る
。
二
地
に
は
持
戒
の
行
を
主
に
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
し
て
い
う
と
い
う
と
、
第
六
地
に
お
い
て
般
若
波
羅
蜜
を
主
に
し
て
、
そ
う
し
て
お
の
ず
か
ら
六
波
羅
蜜
を
具
足
し
て 
お
る
。
時
間
が
そ
う
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ま
あ
と
に
か
く
や
は
り
聖
者
往
生
と
凡
夫
往
生
と
い
う
。
そ
う
い
う
の
を
一
応
分
け
て
、
そ
し
て
曇
鸞 
大
師
は
話
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
願
生
す
る
の
は
凡
夫
だ
け
で
な
い
。
龍
樹
菩
薩
と
か
世
親
菩
薩
と
か
い
う
よ
う 
な
、
あ
あ
い
う
す
で
に
証
り
を
開
い
て
お
る
人
が
浄
土
を
願
生
す
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
問
題
を
提
出 
し
て
お
る
と
。
ま
あ
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も' 
今
の
時
代
で
も
で
す
ね
、
や
は
り
必
要
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
あ
昔
だ 
け
で
な
く
て
、
今
だ
っ
て
、
教
育
で
も
受
け
て
お
る
人
は
、
自
分
は
偉
く
な
っ
た
と
思
っ
て
お
っ
て
、
ま
あ
少
な
く
と
も
龍
樹
と
か
世
親 
ぐ
ら
い
の
、
あ
る
い
は' 
そ
れ
以
上
の
も
ん
だ
ろ
う
と
。
龍
樹
や
世
親
と
い
っ
て
も' 
自
分
よ
り
べ
つ
に
偉
い
と
い
う
も
ん
で
あ
る
ま
い 
と
。
親
鸞
だ
っ
て
自
分
よ
り
偉
い
も
ん
で
あ
る
ま
い
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
み
ん
な
思
っ
て
お
る
人
が
た
く
さ
ん
お
る
と
思
う
ん
で
す
。
 
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
こ
う
い
う
よ
う
な
曇
鸞
大
師
の
時
代
の
偈
文
も
あ
っ
て
、
な
に
も
愚
夫
愚
婦
だ
け
が
浄
土
を
願
生
す
る
の
で
な
く
て
、
 
龍
樹
や
世
親
だ
っ
て
同
じ
だ
と
。
そ
う
い
う
聖
者
で
あ
っ
て
も
や
っ
ぱ
り
願
生
す
る
の
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
七
地
沈
空
の
難 
と
い
う
問
題
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
華
厳
経
』
に
『
十
地
経
』
と
い
う
ん
で
す
か
ら
や
っ
ぱ
り
昔
は
『
十
地
経
』
だ
け
特
別
に
翻
訳
さ 
れ
た
。
そ
れ
は
、
経
が
は
じ
め
に
は
今
の
よ
う
な
『
華
厳
経
』
で
な
く
て' 
や
っ
ぱ
り
『
十
地
経
』
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い
う
の
が
昔
あ 
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
『
十
地
経
』
と
い
う
名
前
を
あ
げ
て
、
そ
し
て
特
に
七
地
沈
空
の
難
と
い
う
の
を
あ
げ
て
あ
る
。
ま
あ
七
地 
沈
空
の
難
と
、
ま
あ
そ
れ
と
二
十
の
願
と
。
二
十
の
願
は
転
入
の
願
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
転
入
に
つ
い
て
の
一
つ
の
こ
と
を' 
こ
れ
を
読 
ん
で
、
そ
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
と
思
う
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
本
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は
、
昭
和
四
十
年
十
二
月
十
六
日
、
大
谷
大
学
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学
院
に
お
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講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
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